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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh infus Euphorbia hirta L terhadap pertumbuhan 
folikel ovarium meneit betina. 
Penelitian menggunakan 20 ekor meneit betina. 
Raneangan penelitian yang digunakan adalah Raneangan 
Aeak Lengkap, dengan membagi meneit menjadi 4 kelompok 
yaitu : (1) sebagai kontrol tiap meneit diberi 0,5 ml 
akuades peroral; ( 2 ) tiap mene'it diberi 0,5 ml infus E· 
hirta dosis 10%; ( 3 ) tiap meneit diberi 0,5 ml infus i· 
hirta dosis 20%; (4) tiap meneit diberi 0,5 ml infus E· 
hirta dosis 30% peroral. Untuk analisanya mengguna.kan 
uji X2 dan uji C. 
Dari hasil uji X2 dan uji C didapatkan adanya per­
bedaan yang bermakna pada jumlah folikel primer, 
folikel sekunder, folikel tertier, folikel de Graaf 
korpus luteum dan folikel atresia, antara kelompok 
kontrol dengan kelompok perlakuan" dengan tingkat ke­
pereayaan 99% ( ~ = 0,01) dan termasuk korelasi rendah. 
Antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang 
menunjukkan perbedaan yang paling bermakna adalah 
kelompok perlakuan dengan dosis 30%. Terjadi penurunan 
jumlah folikel tersier, folikel de Graaf dan korpus 
luteum sesuai dengan meningkatnya dosis infus. Sebalik­
nya terjadi penurunan jumlah folikel atresia dengan 
meningkatnya dosis infus i. hirta L. 
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